Verzeichnis der Mitglieder by ., .
Verzefohnis der Mitglieder 
des 
Thiiriugiscb-Siichsisclten Vereins für Erclkmule · 
am 1. April 1894. 
I. Zentralverein zu Halle. 
1 
Ehrenmitglie .der. 
1. Professor Dr. Heinrich Kiepert 
in Berlin: · 
2. Geheimer Admirali1füsrat Professor 
Dr. Georg Neumayer„ Direktor 
der deutschen Seewarte in Ham-
burg. 
3. Professor Dr. Adolf Erik Frei-
h er r v o n N o r d e n s k i ö 1 d in 
Stockholm. 
4. Professor Dr. Fr i e d r ich H. atze l 
in Leipzig. 
5. Geheimer Regierungsrat und Pro-
. fessor Dr. Ferdinand Frei-
. l1err von Hichthofen in 
Berlin. 
6. Hofrat und Generalkonsul Gerhard 
: R o hJ f s in Godesberg. 
7. Vice-Admiral Freiherr Georg von 
Sc h 1 ein i t z 'in Neuhof bei El<lena. 
8. Profoosor Dr. Georg Schwein - ' 
· f u rt h in Kairo. 
9. Major Herrn. v.Wissmann, Reichs-
kommissar in Deutsch-Ostafrika. 
2. Korrespondierende . Mitglieder. 
10. Dr. Hugo Berger in. Leipzig. 
11. Professor Dr. Rudolf Cr e d n er 
in Greifswald, 
12. Ernst Giles in i\folbourne. 
13. Professor Dr. Hermann Groefslor 
in Eisleben. 
14. Hermann Habenicht, Karto-
graph in Gotha. 
15. Dr. 'l'heophilus Hahn in Kapstadt. 
16. Dr Bruno Rassenstein, Karto-
graph iri Gotha. 
17. Professor H aufsknech t in Weimar. 
18. Dr. Robert Jannasch·in Berlin. 
19. Ar.cbivrat Dr. Eduard Jacobs 
iu Wernigerode. 
20. Dr. Emil Jung in Leipzig. 
21. Dr. Otto Kersten in Berlin. 
22. Hauptmann Richard Kund im 
Grofsen Generalstab zu Berlin. 
23. Professor Dr. H.ichard Lehmann 
in Münster. 
24. Pi·ofessor Dr. Oskar Lenz in 
Prag. 
25. Johann Lind in Melbourne. 
26. Dr. Hans Meyer in Leipzig. 
27. Professor Dr. Heinrich Mohn 
in Christiana. 
28. Dr.Ferdinand Baron v. Mueller 
in Melbourne: 
29. Dr. Bernhard Ornstein, Chef-
arzt der griechischen Armee in 
Athen. 
30. Professor Dr. Rudolf Amandus 
· Philipp i in Santiago de Chile. 
31. Dr. Wilhelm R e iss in Könitz. 
32. Mini~terial-Rat und k. k. General-
konsul Dr. Karl v. Scherzer 
in Genua. 
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33. Dr. Alfons Stiibel in Dresden. 
34. Professor Dr. Alexander Supan, 
Herausgeber der Geographischen 
Mitteilungen in Gotha. 
35. J. P. Thomsön, Sekrefür der 
Royal Geogr. Soc. of Australasia 
in Brisbane. 
36. Dr. Karl Vogel, Kartograph in 
Gotha. 
3. Ordentliche Mitglieder. 
37. Ac k.e r man n, Louis, Landmesser. 
38. A h r end t s, Rudolf, Oberpfarrer in 
Alsleben. 
39. A ii e 1 t, Magnus, Bankier. 
40 Arno 1 d, Anton, Buchhalter der 
Reichsbank. 
41. Ba c)1 er , Oskar, Ingenieur. 
4ll. B ä n s c h, Heinrich, Fabrikbesitzer 
in Dölau. 
43. B au er, Dr. Georg, Mathematiker 
an der Iduna. 
44. Baumert, Dr. Georg, Privatdozent. 
45 . Bäum l er, Dr. Wilhelm, Arzt. 
46. B 1üm1 er, Friedrich . . Rentier. 
47. Böttcher, Tir. Max, Arzt. 
48. B o r c k e n h a gen, Otto, Steuer-
rat a. D. 
49. Bornhardt, Wilhelm, Berg-
assessor. 
50. v. Bor ri e s, Hans, Oberst a. D. 
51. Brandes, Dr. Gustav., Privat-
dozent. 
52. v. Brauchitsch, Ernst, Photo-
graph. 
53. Burghard , Paul, Lehrer. 
54. · Clei nöw, Karl, Oberstlieutenanta. D 
55. Cl u s s, Dr. Adolf, Privatdozent. 
56. Cr ö 11 er t, Friedr. Wilhelm, Land-
gerichtsrat. 
57. Dehne, Albert, Kommerzienrat. 
58. Dehne, Ferdinand, Kaufmann. 
59. D o r 11, Dr. Ernst, ord. Professor. 
GO. Dr a heim , Rudolf, Hotelbesitzer. 
61. Dunker, Eduard, Geheimer Bt.Jrg-
rat a. D. 
G2. li~berius, Paul, Kaufmann. 
63 . F. d 1 er, Dr. Friedrich, Oberlehrer. 
64. Eis e l e n, Dr. :Johannes, Kandidat 
des höheren Schulamts. 
65. Eu 1 n er, Oskar, Kaufmann. 
66. Fetz, Oskar, Fabrikdirektor in 
Cröllwitz. 
67. F i e d 1 er, Dr. Bruno, Kandidat des 
11öheren Schulamts. 
68. Fischer, Dr. August, Privatdozent. 
69. F lade, Friedr., Oberlehrer. 
70. Fleck, Georg, Oberst. 
71. Förtsch, Dr. Oskar, Major a. D. 
72. Freytag, Dr, Karl, aufserord. Prof. 
73. Friedberg, Dr. Robert, anfserord. 
Professor. 
74. v. Frit'sch, Dr. Karl Freiherr, 
ord. · Professor. 
7 5. Fr i t s c h e, Erichson, Kaufmann. 
7 6. Fr ü c h t e n i c h t, Hugo, Kand. des 
höheren Schulamts. 
77. Funke, Emanuel, Kaufmann. 
78. Gebensleben, Dr. Walter, Re-
dakteur. 
79. Gehrts-Wildhagen, Frau Eliso, 
Vorsteherin der Industrieschule. 
80. Genest, Otto, Oberlehrer. 
81. Gen z m er „ Dr. Alfred, aufscronl. 
Professor. 
82. G i 11 e, Otto, Kaufmann. 
83. Go t s c h, Marie, Frau Direktor. 
84. G r ä fe, Dr. Alfred, Geh. Medir.inal-
rat und Professor. 
85. Grafsmann, Dr. Henn.,Oberlehrer. 
86. Gro fse, Max, Buchhändler. 
87. Grün, Ludwig, Weinhändler. 
88. Grüneisen, Eduard, Pastor. 
89. Ha a fs e n gier, Ernst, Bankier .. 
90. Hamm o r, Friedrich, Kaufmann, 
91. Harn merschm i d t, Dr.Franz,Ober-
lehrer. 
92. Hanf f ; Elisabeth, · f,ehrcrin. 
93. He n de 1, mto, Vcrlagsbuchhii11dl.er .. 
94. Hendel, Dr. Justus; Verlagsbuch- ' 
händler. 
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·95. H ensel, Julius, Kaufmann. 
96. Herling, Albert, Redakteur. 
97. Hertz b er g, Dr. Gustav, ordentl. 
Professor. 
98. Hertz b er g, Dr. Heinrich, Ober-
lehrer. 
99. v. Heine man n, Lothar, Privat-
dozent, 
100. v. d. H eyde, Friedrich, Oberst-
lieute11ant a. D. 
101. Heynemann, 'l'heodor, Kaufmann. 
102. Hollaender, Professor Dr. Lud-
wig, ·Arzt. 
103. Hülsmann, Frau Auguste. 
104. Humperdinck, Friedr., Bergrat. 
105 .. Jacobs, Wilhelm, Zivil-Ingenieur. 
l 06. J e n t z s c h, Otto, Kaufmann. 
107. J o e 1, Gustav, Verlagsbucl1händler. 
108. Kallmeyer, Friedrich, Regie-
rungs-Baumeister. 
109. K e 11 er t, Eduard, Kaufmann. 
110. Kirchhoff, Dr. Alfred, ord. Prof. 
111. Kirchhoff, Fräulein .Anna. 
112. K 1 au k e, Hugo, Kaufmann. 
1.13. Knoblauch, Dr. Hermann, Geh. 
Regierungsrat u. ord. Professor. 
114. Knoch, Reinhold,Reg.-Baumeister. 
115. Kobelius, Emil, Ober-Post-
sekretär. 
116. Krause, Richard, Kaufmann. 
11 7. Kr o m a y er, Dr.Ernst,Pri vatdozent. 
118. Kroog, Johann, Zivil-Ingenieur. 
119. Kühn, Dr, Julius, Geh. Ober-Re-
gierungsrat u. ordentl. Professor. 
120. Kühne, Marie, Lehrerin. 
121. Kuhlow, Julius,Direktord.Braun-
kohlenverwertungs-Gesellschaft. 
122. Kuh n t, Friedrich, Mauermeister. 
123. Kulisch, Gustav, Grubendirektor 
a. D. 
124. Ku 1 i s c h, Dr. Gustav, Arzt. 
125. La m b er t, Friedrich, Professor 
am Realgymnasium. 
126. Lehmann, H einrieb, Kommerzien-
rat und Bankier. 
127. Leopold, Bernhard, Salinen- und 
· Bergwerksdirektor. . 
128. i Leser, Dr. Edmund, aufserord. 
; Professor. 
129„ Leu p o 1 d, Bruno, Kaufmann . . 
130. Lindner, Dr. Theodor, ord. Prof. 
131. Loening, Dr. Edgar,Geh. Justiz-
rat und ord. Professor. 
132 .. Lösche, Richard, Ziegeleibesitzer. 
133. Loretz, Otto, Kaufmann. 
134. !Lothholz, Gustav, Gymnasial-
1 direktor a. D. 
135. Lü b bert, Dr. Jürgen, Gymnasial-
lehrer. 
136 . . Luedec ke, Dr. Otto, aufserordentl. 
Professor. 
137. Ludowieg, Albert, Kaufmann. 
138. 'Lutz e, Emil, Baumeister. 
139. IJwowsky, Viktor, Fabrikbesitzer. 
140. 1Maenne1, Dr. Bruno, Rektor. 
141. Maennel, Dr. Rudolf, Professor 
: am Realgymnasium. , 
142. Maerker, Dr. Maximilian, Geh. 
Regierung.>rat 11. ord. Professor. 
143. v. Mendel-Steinfels, Heinrich, 
' Ökonomierat. 
144. Menge, Dr. Rudolf, Professor an 
der Latina. 
145, 1 Meyer, Wilhelm, Apotheker. 
146. iMichael, Wilhelm, Kaufmann. 
147. v. Mittelstädt, Ernst, Amts-
gerichtsrat. 
148. Moll, Emil, Kaufmann. 
149. Morgen, Dr. August. 
150. M ü 11 er, Guido, . Kaufmann. 
151. Ne b e rt, Wilhelm, Fabrikant. 
152. ,Neubauer, Dr. Friedrich, Ober-
. lehrer. 
153. ,Niemeyer, Hermann, Kaufmann. · 
154. Niemeyer, Klara, F rau Stadtrat. 
155. Nietzschmann, Friedricl1, Kauf-
, mann. 
156. Oppenheimer, Dr. Gustav, prakt. 
Arzt. · 
157. jOemler, Elise, Lehrerin. 
158 . . Qsterloh, Karl, Direktor der 
Iduna. 
159. Otto, Franz, Rentier. 
160. Paschen, Adalbert, Musiklehrer. 
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161. Peter, Gustav. Amtsgerichtsrat. 
162. Pfahl, Otto, Direktor der Spar-
u. Vorschussbank. 
163. Reger, Dr. Rudolf, Oberstabsarzt. 
164. Rei eh hardt, .Jnlius; Buchhändler. 
'165. Reinicke, Bruno, Malzfabrikant. 
166. Rein i c k e, Otto, Giiterexpeditions-
vorsteher. 
167. Riede l, Richard, Kommerzienrat 
und Direktor der Hn,llischen 
Maschinenfabrik. 
168. Rudolf, J ustus, Fabrikant. 
16fl. Rü hl mann, Hans, Kaufmn,nn. 
170. Schäfer, Dr. Paul. 
171. Schardey, Paul, Kaufmann. 
172. Schenck, Dr. Adolf, Privatdozent. 
173. Sc h 1 e mm, Arthur, Amtmann: 
174. v. Schlechtendal, Diederich, 
Assistent n,m Mineralog. Institut. 
175. Schlieckmann, Albert, Justizrat. 
176. Schlüter, Dr. Willi. 
177. Schmeifser, Robert, Kaufmann. 
178. Schmidt, Julie, verwittweteFrau 
Apotheker. 
179. Schmidt,Prof.Dr.Julius, Direktor 
des Provinzial-Museums. 
180. Schneider, Karl, Kaufmann. 
181. Schober, Emil, Steinmetzmeiste1:. 
182. Schönlicht, Dr. Louis, Bankier. 
183. Schöps, Emil, Lehrer. 
184. Schrödel, Hermann, Verlagsbuch-
händler. 
185. Schubring, Frl. Anna, r,ehrerin. 
186. ·Schuchard, Dr. Thilo, Arzt. 
187. Schürmann, August, Admini-
strator der Weisenhausbuch-
handlung. 
188. Schultze, Hermann, Lehrer an 
der städt. Bürgerschule. 
189. Schulz, Dr. August, Privatdozent. 
190. Schulze, Ernst, Kaufmann. 
191. S eh warz, Paul, Druckereibesitzer. 
192. Sch wetschke, ,Ulrich, Buch-
händler. 
193. Sei ff er t, Wilhelm, Kaufmann. 
Mlttelluogeo d. V. f. Br<lkuu<le 1~94. 
194. Sm a l i an, Dr. Karl, Lehrer an der 
höheren Töchterschule. 
195. Sommerlad, Dr. 'l'heodor, Privat-
dozent. 
196. Stade, Georg, Kandidat des 
höheren Schulamts. 
197. Steckner, Albert, Bankier. 
198. Steckner, Emil, Bankier. 
199. Steckner, Hermann, Bankier. 
200. Steinecke, Frau Ida. 
201. Tas eh en b er g, Dr. Otto, aufser-
ord. Professor. 
202. Tausch, Walter, Buchhändler. 
203. Th i e l e, Albert, Kaufmann. 
204. Th i e 1 e, Hermann, Kaufmann. 
205. U l e, Dr. Willi, Privatdozent. 
206. Ulrichs, Dr. Gustav, Arzt. 
207 . Veckenstedt, Dr. Edmund. 
208. v. V e lt heim , Freiherr, Ritter-
gutsbesitzer in Ostrau. 
209. V o 11. m er , Ernst, Kaufmann. 
210. Wächter, Gustav, Kaufmann. 
211. Wagenitz, Karl, Telegraphen-
direktor. 
. 212. Wagner, Julius, Kn,ufmann. 
213. Wangerin, Dr. Albert, ordentl. 
Professor. 
214. Weber, Arthui·, stellvertr. Direk-
tor der lduna. 
215. Weise, Ernst, Postsekretär. 
216. Weiske, Alexander, Professor an 
der Latina. 
217. Weiske, Karl, Gymnasiallehrer. 
218. Welcker, Dr. Hermann, Geh. 
Medizinal-Rat und ordentl. Prof. 
219. Wermert, Dr. Georg, Sekretär 
der Handelskamnier. 
220. Winter, Erich, Kaufmann. 
221. Zacke, Karl, Amtsgerichtsrat. 
222. Zeiz, Ferdinand, Kaufmann. 
223. Zeumer, Hermann, Kaufmann. 
224. Zey fs, Emilie, Frau Regierungsrat. 
225. Zöbisch, Josef; Kaufmann. 
226. Zopf. Dr. Wilhelm, aufserordentl. 
Professor. 
10 
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4. Aufs er o r den t l ich' e Mitgliede r. 
227. Dütschke, Dr.Gottfr„cand.phil. 234. Sehlee, Dr. Ernst, cand. phil. 
228. Eitner, Theodor, stud phil. 23~. Schmidt, Dr. Max, cand. phil. 
2i!9. Frick, Dr. Georg, cand. phil. 239. Sickel, Ernst, cand. phil. 
230. Haack, Hermann, stud. geogr. 23~. Schlüter, Otto, cancl. phil. 
231. Köthner , Paul, stucl. phil. 238. Winckelmann,Friedr„stud.phil. 
232. Krüger,Herm.,stud.math. etgeogr. 239. Wolff, Dr.Heinrich, cand. math. 
233. Meyer , Eugen,cand. math.etgeogr. et geogr. 
II. Zweigverein zu Altenburg. 
240. A m end e , Ernst, Seminarlehrer. 
241. Back, Martin, Hauptmann a. D. 
242. Besser, Moritz, Gymnasiallehrer. 
243. Bode, Alexander, Handelsgärtner. 
244. Hi 11 e r„ Richard, Buchdruckerei-
besitzer. 
245. Kirmse, J ulius, Finanzrat. 
2 46. K n i p f er, Domänenkassierer. 
24 7. · K ö h 1 er, Hugo, Kommerzienrat. 
248. Köhler, Max, Kommerzienrat. 
·349, Koepert, Dr. Otto, Oberlehrer. 
250. von der J,ühe, Friedrich, Oberst-
lieutenant und Adjutant. 
251. Matthes, Dr. Isolin, Oberlehrer. 
_252. Müller, Dr. Paul, Arzt. 
253. M ü 11 er, Rudolf, Gen.-Kommissions-
Sekretär. 
254. Rannige r, Eduard, Kommerzien-
rat. 
255. Ranniger, Franz, Kaufmann. 
256. Regenau, Ernst, Buchhändler. 
257. Schaum 1 ö ffe l, 'fheodor, Zahnarzt. 
258. Schmidt, A.dolf, Fabrikant. 
259. Schneider , Karl, Fabrikdirektor. 
260. Schröder, Gustav, Regiments-
' Zahlmeister. 
261 . Vieweg. Wilhelm, Kaufmann. 
262. V o i g t, Arno, Inspektor. 
263. V o l g er , Franz, Redakteur. 
264. Weber, Hans, Landger.-Sekretär. 
1 
m. Zweigverein zu Blankenburg am Harz. 
265. Bodemann,Rob.,Hauptmanna.D. 
266. Bo rrmann, Otto, Gymnasiallehrer. 
267. v. Broizen , Rudolf, Major a. D. 
268. Damk öhler, Eduard, Oberlehrer; 
269. Ei c k hoff, Albert, Fabrikant. 
270. von Grote, Freifrau Gertrud. 
271. von Ha enlein, Konstantin, Ritt-
meister a. D. 
272. K ö 11 in g, Mathilde, Frau Direktor. 
273. Liesenberg, Dr Friedrich, Gym-
nasiallehrer. 
274. Martini, Frl. Helene , Instituts-
vorsteherin. 
275. v. Maydel, Baron Gerhard. 
276. M e n z e 1, Dr. Theodor, Gymnasial-
Oberlehrer. 
1 
277. v.Mora wi tz, August,Kollegienrat. 
278. M ü 11 er, Dr. Otto, Sanitätsrat. 
279. Müller, Gustav, Apotheker. 
280. Peters, Hermann, Rentner. 
281. Reh m, Dr. Paul, Arzt u. Vor-
steher der Nervenheilanstalt. 
282. Saalfeld, Dr.Günther Alexander, 
Gymnasial-Oberlehrer. 
2b~. Steinhoff, Rudolf, Gymnasial-
Oberlehrer. 
28~ Allgemeiner Deutscher Schulverein, 
1 Ortsgruppe Blankenburg a. H. 
28~. Allgemefoer Deutscher Sprachver-
ein, Ortsgruppe Blankenburg a. H. 
286. Wissenschaftlicher Verein Littera-' 
ria zu Blankenburg a. H. 
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IV. Zweigverein zu Magdeburg. 
287. Bayerdörffer, Albert, Kaufmann. 
288 .. B eyer, Otto, Zimmer- u. ·Maurer-
meister. 
289. B le 11, Karl, Apothekenbesitzer. 
290. Braune, Dr. Karl, Arzt. 
291. Brennecke, Dr. Hans, Arzt. 
292. Br e y, Ernst, Oberlehrer. 
293. Da h 1 man n, Dr. Franz, Arzt. 
294. Danckwortt, Dr. Albert, Ober-
lehrer. 
295. Danckwortt, Dr. Otto, Professor 
am Realgymnasium. 
296. D i t tru a r, Dr. Max, Stadtarchivar. 
297. Dnvigneau, Otto, Fabrikant u. 
Stadtrat. 
~98. Engelbrecht, Wilhelm, Lehrer · 
an der Oberrealschule. 
299. Faber, .Alexander, Verleger der 
Magdeburgischen Zeitung. · 
300. Fischer, Fritz, Professor an der 
Guerickeschule. 
301. F ri ts ehe, Johannes, Fabrikdirektor 
30 2. Fritz e, Werner, Kaufmann. 
303. Gau 1, Julius, Kandidat des höheren 
Schulamts. 
304. Geb l er, Hermann, Oberlehrer. 
305. Ger i k e, Paul, Kaufmann. 
306. G i es e k e, Dr. Paul, Oberlehrer. 
307. G r äfs n c r, Otto, Bergassessor in 
Schönebeck. 
308. Haber 1 an d, Karl junior, Kauf-
mann. 
309. Halbfass, Dr. Wilhelm, Ober-
lehrer in Neuhaldensll:lben. 
3.10. Hebold, Hermann, Kaufmann. 
311. Her t e 1, Dr GustlLV, Professor. 
312. Hornemann, Oskar, Kaufmann. 
313. H ottendorf, Dr. Wilhelm, Arzt. 
314. Kamieth, Fritz, Gymnasiallehrer. 
315. K a y s e f, Oskar, Oberlehrer. 
316. Klotz , Karl Emil, Buchhändler. 
317. Kluge, Heinrich, Rektor in Wol-
mirstedt .. 
318. K ö h n, Dr. Max, Oberlehrer. 
319. Korte, Fritz, Kaufmann. 
320. Krause, Bernhard·, Lehrer am 
l~ealgymnasium. 
321. Kuh b ans, Walther, Eisenbahn-
beamter. 
322. Leiber, Dr. Adalbert, Professor 
am Wilhelms-Gymnasium. 
323. Lienekampf, Gustav, Kaufmann. 
324. M a a f s, Fritz, Eisenbahnbetriebs-
sekrerar. 
325. Maenfs, Johannes, Professur am 
. Wilhelms-Gymnasium. 
326. Mertens, Dr. August, Oberlehrer. 
327 . Minner, Hermann, Mathematiker. 
328. M ü 11 er, Hermann, Baumeister. 
329. Ne iss, Heinrich, Hauptlehrer. 
330. Ni t z e, Kurt, GPrichts-Assessor. 
331. N'ordmeyer, Ernst, Professor an 
der Guerickeschule. 
332. P lock, Albert, Kaufmann. 
333. Poti necke, Dr. Richard, Ober-
realschulfohrer. 
334. Reichau, Dr. Heinrich, Ptofessor 
an der Guerickeschule. 
335. S eh ä f er, Karl, Lieutenaut a. D. 
336. Scheib l er, Dr: Gustav, Oberlehrer 
am Realgymnasium. 
337. Sehladen, Emil, l~ntiCJ'. 
338. Schmeisser, Karl, Bergrat. 
339. Schmidt, Gustav, Fabrikbesitzer. 
340. Singe r, Simon, Kaufmann. 
341. Waechter, Dr.Wilh„Oberlehrcr. 
342. Wen t z 1 au, Dr. Hermann, Pro-
fessor am Wilhelms-Gymnasium. 
· 343. Winterfeldt, Georg, Rektor. 
344. Wolterstorff, Willi, Konser-
vator der Sammlung des. Naturw. 
Vereins. 
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V. Keinem Teilverein angehörige Mitglieder.1 
345. 
346. 
Baltzer, Viktor, Rentier in Frey-
burg a. U. 
Be 1 o w, Dr. Ernst, praktisdrnr 
Arzt in Cönncrn. 
347. Benze, Dr.Wilhelm,Lehrerander 
höheren BürgersdrnleinDelitzsch. 
348. B ö c k 1 er, Paul, Gymnasiallehrer 
in Aschen:loben. 
349. Hombke, Otto, Kaufmann in Eis-
leben. 
350. B ras ack, Prof." Dr„ Gymnasial-
Oberlehror in Aschersleben. 
351. Brasse, Dr. Ernst, Probekandidat 
am Gymnasium in Coblenz. 
352. Buchholz, Adolf, Stadtrat und 
A1Jothekenbesitzer in Erfurt. 
353. Bühring, Dr. Johannes, Gym-
nasiallehrer in Arnstadt. 
354. D i etho 1 d, Albert, Pastor in Vesta 
bei Dürrenberg. 
355. Do berentz ,Dr.Otto, in Naumburg. 
356. Domela, Dr. Adrian, Rentier in 
München. ' 
357. D rohs in, Albert, Ziegeleibesitzer 
in Aschersleben. 
358. D ö n i t z, Dr. Paul, Kandidat des 
höheren Schulamts in Danzig. 
359. Eckedin, Dr. Hans, Gymnasial-
Oberlehrer in Halberstadt. 
360. Ehrlich, Dr, Benno, Gymnasial-
Oberlelirer in Posen. 
361. Elfert, Dr. Paul, Kartogra1Jh in 
Leipzig. · 
362. Forstreuter, Wilhelm, Eabrilmnt 
in Oschersleben. 
363. Frank, Karl, Hotelbesitzer in 
Merseburg. 
·364.]'reybe, Otto, wissensch. Hilfü-
lehrer am Gymnasium in Rudol-
stadt. 
365. Frick, Martin, Kaufmann, z. Z. 
in Amerika. 
366. Fulda, Eckart, Lehrer an derHaupt-
Kadetten-Anstalt zu Lichterfelde. 
1 
367 . 
369. 
370. 
371'. 
' 372. 
373. 
374. 
G ö b e 1, Torald. Oberbürgermeister 
a. D. in Freyburg a. U. 
Göd er i t z, Direktor d.Braunkohlen-
werks .A.ugusta bei Bitterfeld. 
Grüning, Gustav, Schulvorsteher 
in Freyburg a. U. 
G ü s so w, Otto„ Gymnasial-Ober-
lehrer . n Quedlinburg. 
Henke 1, Dr. Ludwig, Gymnasial-
Oberlehrer in Schulpforta. 
Hi 1 s e n b er g, Forstmeister in 
Doberschütz. 
Hin t z e', Heinrich, Oberlehrer in 
Gardelegen. 
Hoffmann, Bernhard, Rentier · 
in Erfurt. 
375. Hoffmann, Ferdinand, Fabrik-
besitzer in Erfurt. 
376. Holtheuer, Dr. Richard, Ober-
lehrer in ·Leisnig. 
377!. Hüser, Dr. Ludwig, Realgymna-
sial-IJirektor in Aschersleben. 
378. 
379. 
Hum m o 1, A., Seminarlehrer in 
Delitzsch. 
H u t h, Paul, Fabrikbesitzer in 
Wörrnlitz bei Halle. 
380. Kai s er, Dr. Paul, Obßrlehrer in 
Schönebeck. 
381. K a lhoff, Dr. Georg, Oberlehrer 
in Aschersleben. 
382 . Kayser, Dr. Erwin, Professor 
am Gymnasium in Erfurt. 
383. Keil, Wilhelm, Direktor der Pro-
vinzial-Taubstummen-Anstalt in 
Halberstadt. 
384!. Kirchheim, Ludw.,Rentierinßurg. 
385. Kirchhoff, Max, Bürgermeister 
1 a. D. in Erfurt. 
386. fc rau tb, Dr. Karl, Realgymnasial-
1 lehrer in Erfurt. 
387:. K r i.i g er , Georg, Apotheker in 
Aschersleben. 
388. Ku n i t'z, Karl, Kaufmann in 
Freyburg a. U. 
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389. Ku n t z e, Gustav, Fabrikant in 
Aschersleben. 
390. Kun tze, Rudolf, Kaufmann in 
Achersleben. 
391. Lamm, Isaak, Kaufmann in Erfurt. 
392. Lange, Otto, Hauptlehrer in 
Gardelegen. 
393. Lochner, Moritz, GebeimerBau-
. rat in Erfurt. 
394. L ü d decke, Dr. Richard, Karto-
graph in Gotha. 
395. Michaelis, Paul, Oberbürger-
meister in Aschersleben. 
396. Moldenhauer, Otto, Prediger in 
Prenzlau. 
397. Mons k i, Alexander, Fabrikant 
in Eilenburg. 
398. Mulertt, Wilh„RentierinLugano. 
399. Obst, Emil, Geometer in Bitterfeld. 
400. Pelz, König!. Rentmeister in Burg. 
401. Petersilie, Werner, Pastor in 
Bilzingsleben. 
402. Petry, Arthur, Gymnasial-Ober-
lehrer in Nordhausen. 
403. Pro c h n o, Franz, Apotheker in 
Gardelegen. · 
.404. Rademacher, .Tulius, in Oster-
wieck am Harz. 
405. Rausch v. 'l'raubenberg, Baron 
Dr. Paul, in St. Petersburg. 
406. Regel, Dr. Fritz, aufserordentl. 
Professor in J ena. 
407. Re i cha rd t, Eduard, Landgerichts-
rat in Erfurt. 
408. Iteichard, Dr. Karl, Instituts-
lehrer in Wildungen. 
:40!1. li ein h a r d t, Dr. Friedricl1, Pro-
fessor in Aschersleben. 
410. Reischel, Dr. Gustav, Lehrer a. d. 
Töchterschule in Oschersleben. 
4ll. Richelmann, Georg, Hauptmann 
in Halberstadt. 
412. Rudert, Hermann, Amtsrichter 
in Freyburg a. U. 
'113. H.um mel, Eduard, Kaufmann zu 
Landsberg bei Halle. 
414. Rupprecht, Georg, Lehrer in 
Brelrna. 
415. Schaufs, Dr. Ferd„ Ober-Stabs-
arzt in Erfurt. 
416. Schellert, Dr. Otto, Gymnasial-
lehrer in Bernburg. 
417. Schmidt, Dr. Heinrich, H.eal-
schullehrer in Bremen. 
418. Schmidt, Fabrikant in Wulfers-
stedt bei Neuwegersleben. 
419. Scholz, Emil, Professor in Burg. 
420. Schultze, Karl, Rechtsanwalt in 
Freyburg a.. U. 
421. Schulze, Dr.Erwiu,iu Quedlinburg. 
422. Schwenkenbecher, Dr. Friedr„ 
Arzt in Erfurt. 
423. Staute, Hermann, Brauereibe-
sitzer in Freyburg a. U. 
424. Steffen, Dr. Max, Lehrer au der 
Ober-Realschule zu Bochum. 
425. Steinle, Herm„FabrikantinBurg. 
426. Steinmeyer, Dr. Rudolf, Gym-
nasialdirektor in Aschersleben. 
427. Strafsburger, Dr. Emil, Ober-
lehrer in Aschersleben. 
428. Ströse, Karl, Oberlehrer am Real-
gymnasium in Dessau. 
429. Stürcke, Hermann, Geh. Korn-. 
merzienrat in Erfurt. 
. 430. 'l'oepfer, Professor Dr. Hermann, 
Realschuldirektor in Sonders-
hausen. 
431. 'l'reitschke, Friedrich, Brauerei-
besitzer in Erfurt. 
4p2. Trommsdorff, Dr. Hugo, Che-
miker in Heidelberg. · 
433. 'l' ü mm l er, Dr. Adalbert, Kancl. 
des höheren Schulamts in Danzig-. 
434. Venedig er, Dr. Edmund, Real-
schuldirektor in Erfurt. 
435. Wert h, Dr. Julius, Arzt in 
Burg. 
436. W e y h e, Dr. Einil, Gymnasial-
Oberlehrer ·in Dessau. · 
437. W ol ff, Friedrich, Kommerzienrat 
in Erfurt. 
